











  الثالث الباب
 منهجية البحث
 
 منهج البحث . أ
القبلي و البعدي في جماعة  الاختبار خدم هذا البحث المنهج التجربي بتصميميست 
 واحدة، فهذه التجربة تخص جماعة واحدة لضيق الوقت المهيأ للبحث الميداني.
 البحث خطوات . ب
 وعةختبار القبلي على المجمالإيجري  )1
 دده الباحث و يضبطهلمتغير المستقل على النحو الذي يحيستخدم ا )2
 غير التابعاس تأثير المتغير المستقل في المتيجري إختبار البعدي لقي )3
 
 ث و عينتهمجتمع البح . ت
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" الله فضل" معهد فىكما في الفصل الأول أن الباحث حدد بحثه على طلبة صف الأول 





 البيانات جمع طريقة . ث
 : للحصول على الحقائق المختلفة المتنوعة يسلك الباحث على الطرائق التالية
 ةالملاحظ -1
المراد بها منهج لحصول الحقائق والبيانات بمشاهدة وتقييد إلى الظواهر الموجودة فى  
يقدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات عن حال  85مقاصد البحث نظام خاص.
 .هالمعهد و حال كيفية تعليم
 المقابلة  -2
الحقائق والبيانات بطريقة السؤال والجواب من جهة واحدة  علي حصوللهى منهج ل
 ٩5يا وتعتمد على أهداف البحث.منظمة تحرير 
وارو يقدم الباحث الأسئلة لنيل البيانات عن استخدام تعليم فى معهد "فضل الله" 
تتكون من فمصادر البيانات  . أمالاممهارة الك على ة, وموقف الطلبسيد وار جو
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الذين يتعلقون بالبينات المحتاجة  معلم اللغة العربية وجميع الأعضاءمدير المعهد و 
 .وارو سيد وار جومعهد "فضل الله"  ةببالطل
 الإستبيانات -3
بين يلى المعلومات والبيانات من المستجبة للحصول عالإستبيانات هى الأسئلة المكتو 
أو غيره والإستبيانات المستخدمة هى الإستبيانات المعلقة التى  وهى التقرير عن نفسه
 0٦تطلب من المستجبين إختيار الإجابة الصحيحة من المجموعة الإجابة.
. وار جو وارو سيدفى معهد "فضل الله"  ةطلبل ياناتوأعطى الباحث هذه الإستب
 فعاليةبين عن يمستخدمة لنيل المعلومات والبيانات عن آراء المستجوهذه الطريقة 
 .طريقة المباشرة لتنمية مهارة الكلام
 الإختبار  -4
الإختبار موفق عملي تطبيقي، يوضع فيه التلاميذ للكشف عن المعارف  
اكتسبوها خلال تعلمهم والأفكار والأداءات السلوكية التي والمعلومات والمفاهيم 
 16لموضوع من الموضوعات أو مهارة من المهارات في مدة زمنية معينة.
لمعرفة فعالية استخدام طريقة  يستخدم الباحث الاختبار القبلي والاختبار البعدي 
 أي فصل السابع (د). وارو سيدوارجو تانباك سومورفي مدرسة "فضل الله" المباشرة 
 
 البيانات تحليلطريقة  . ج
 أما رموز طريقة تحليل البيانات 
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و الإختبار .  في تحليل البيانات يعني الملاحظة والمقابلة والإستبيانات فيستخدم الباحث
ن هذا البحث بحث تجربي ينتهج تصميم الإختبار القبلي و البعدي لمجموعة وبناء علي أ
 t ويستخدم الباحث "اختبار.  )ngiased tset tsop dna tseterp puorg eno( واحدة
لتحليل البيانات التي حصل عليها خلال الإختبار القبلي و البعدي. و ) tset t(
صائي يجريه الباحث للاكتشاف عن نوع من الإختبار الاح)" tset t( t""اختبار 
التفاوت أو المساواة حالتين أو مجموعتين مختلفتين علي أساس المقارنة بين معدل كل 
 26من المعاملتين أو المجموعتين.
 تبار من خلال الخطوات الاحصائية التالية :ويتم اجراء تحليل البيانات بهذا الإخ
 
 جدول نتائج الإختبارين وتفاوتها علي النحو التالي : .‌أ
التفاوت  البعدي القبلي الطلبة رقم
 )d(
 )  (
      
      
      
     المجموع 
 
تعيين معدل التفاوت بين الإختبار القبلي والبعدي، وهذا يتم من قسمة مجموع  .‌ب
 النتائج بعدد العينة، كما يلي : تفاوت
معدل  )tset erp – tset tsop( tset tsop nagned tset erp naadebrep irad naeM = dM
 التفاوت
  )dM-d( keybus gnisam-gnisam isaiveD = dx
 مجموع تفاوت النتائج isaived tardauk halmuJ = d     ∑
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  ةعدد العين lepmas adap keybuS = N
 1-N nagned nakutnet id = .b.d
 
 
 و يتم من خلال العلمية التالية : tset t”" تعين .‌ت
                 = t
√
   ∑
       
 
 )tset erp – tset tsop( tset tsop nagned tset erp naadebrep irad naeM = dM
  )dM-d( keybus gnisam-gnisam isaiveD = dx
                            ∑
 lepmas adap keybus = N
 1-N nagned nakutnet id = .b.d
 36: و يتم من خلال العلمية التالية "جدول t" تعين .‌ث
 )1-N(          =       
 جدول" t"  =  t 
  ۰،1۰مقياس التمييز الأدنى  Œ = 
 التنبيه :
حساب" أكبر من  tونهاية التحليل هي النظر فيما سبق : إذا كان عدد " 
جدول" فالنتيجة هي أن هناك مييزا، أو يمكن للباحث أن يقول أن هناك  tعدد "
جدول"  tر من عدد "حساب" أصغ tفعالية فيما جربه من الحر المقترح. وإذا كان "
فليس هناك مييز، بمعو أنه ليس هناك فعالية فيما جربه من الحل المذكور، أو علي 
 سبيل الإيجاز :
 جدول" = عدم ميز t" >حساب"  t"
 46جدول" = ميز t"  <حساب"  t"
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